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相 结 合 等 政 策 调 整 才 逐 渐 达 到 了 东 南 海 域 的 相 对 平







































各省俱有裨益”[ 4 ] ( 卷 一 百 一 十 六 )。但这种想法在当时很难付
诸实施，关键原因之一即是国内战争尚未完结，国家尚
未统一。
康熙二十三年 ( 1684) ，台湾既入版图，海氛尽殄，清
政府随即调整海禁政策，“差巡海大人弛各处海禁，通市
贸易”。由此，海上贸易迅速恢复，进而呈现出兴盛的景





























( 卷三《论南洋事宜书》) 乾隆七年 ( 1724) ，署两广总督庆复认为，
“自康熙二十三年开洋贸易，国课民生均有裨益”;“就粤











二十九年 ( 1764) ，闽浙总督杨庭璋等上奏，指出丝禁不
仅损害农民生计，也严重影响外贸的发展，“中外均无裨
益”，“民间又乏银货流通之益，实属两无所便”，请求朝
廷“特颁谕旨，将贩洋丝斤照旧弛禁”。[ 9 ] ( P25 － 26) 此奏切中
丝禁之要害，清政府随即调整政策，部分开放丝禁，并规
定了江、浙、闽、粤各省商船售丝数额: 由江苏省往闽、
































































之时，装载棉花出口”[ 15 ] ( 卷四 十八 ，谢占 壬《 防 弊清 源》)。嘉庆二十一
年( 1816) ，天津陈百顺船在辽东“买得黄豆、苏油、豆饼
等项”，再到上海发卖; 另有客商“带茧绸六十一匹，同往




铁钉、紫草、鱼翅、豆油等物，运往苏州交卸; [ 16 ] ( P2712 ) 又有
通州船户姚恒顺在胶州揽装腌猪等货，到刘河交卸。[ 15 ]
( 卷 四 十 八 ，谢 占 壬《 防 弊 清 源》) 道光六年( 1826) ，有昆山船从上海装
载纸张、扣布、麻布、锡箔、茶叶、板笋、糖果、药材、密笺





棉花“赴粤货卖者，亦不过酌带十之一二”。[ 17 ] (《乾隆四十二年六


















































上贸易活动，“番舶凑集，居民互市”[ 19 ] ( 卷一《舆地·都会》)。清康
熙年间弛海禁后，贸易大盛，走向繁荣，“生齿日多，闽粤
瓯越诸商贾雁户云集，异时荒榛宿莽之墟，今皆高檐遽





























卸”[ 22 ] ( 卷七《管辖》) ;“自海关至外口十有余里，商船相接，有




























“商贾蕃凑，丝业尤甲一邑，遂为归安雄镇”[ 25 ] ( 卷二十二《村
镇》)。距菱湖不远的南浔镇以湖丝贸易为特色，“商贾填于












秀水县王江泾镇到乾隆时“日出万绸”[ 27 ] ( 卷一《疆域》)。史称，
该镇“乡人抱丝诣行，交错道路，丝行中着人四路收揽，
谓之接丝，日至晚始散，于是家布盈肩”[28 ] ( 卷六《岁时》) ;“绸
无花素，各直省客商熙熙攘攘，按期采买，而可以衣被海







县有 6 个，长洲、元和两县有 9 个，昆山、新阳两县有 9
个，常熟、昭文两县有 14 个，吴江、震泽两县有 7 个，合计
45 个。到清乾隆时期，吴县有 8 个，长洲县有 8 个，元和
县有 9 个，昆山县有 11 个，新阳县有 4 个，常熟县有 14
个，昭文县有 28 个，吴江县有 11 个，震泽县有 5 个，合计
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多变化。这当中，旅馆业的发展演变极具代表性。尤其是在 20 世纪 30 年代，江南城市的新式旅馆业空前兴
盛，反映出城市生活中为人们提供食宿的服务业日趋现代化，并重塑了人们对公共服务业的崭新认识。
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